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物 語 の 語 り 手 で あ り、 主 要 人 物 の 一 人 で も あ るMiles Coverdaleは、
Blithedaleでの共同生活を回想しながら、当時の出来事や心情を綴っているが、





間関係を、まるで彼の心の “mental stage” の “actors”（III, 156）によって具
現化されたもののように述べているが、彼の屈折した精神状態を考えれば、その
バックステージには、彼自身も意識していない真実も存在すると考えられる。





満たしていたと思われる。例えば、“So there [Coverdale's hermitage] I used 
to sit, owl-like, yet not without liberal and hospitable thoughts.”（III, 99）や、











Coverdaleは、“Had I made a record of that night's half-waking dreams, it 
is my belief that it would have anticipated several of the chief incidents of 
this narrative, including a dim shadow of its catastrophe.”（III, 38）と述べ
ているように、彼の “half-waking dreams” の状態にあっては、彼の語りに曖
昧で意味深な内容が含まれていることが示唆されており、ここにはZenobiaの
死の真相も隠されていると考えられる。
Coverdaleの “half-waking dreams” や、ぼんやりとした意識状態は、Blithedale
から離れた場所にある、ボストンのホテルや、森の中にある “Coverdale's Hermit-
age”（III, 98）へ行く際に認められる。彼は、Blithedaleという日常の生活場所から
離れ、森の中へと向かう理由について、“Unless renewed by a yet farther with-
drawal towards the inner circle of self-communion, I [Coverdale] lost the better 
part of my individuality.”（III, 89）と述べている。森の奥深くへと進み、物思いに
耽ることで、通常は認識することのない感情や願望が思い出され、日常では抑圧せ
ざるを得なかった本来の自分を取り戻しているように思われる。そして、森の奥へ
と進んでゆくCoverdaleは、“my  heart full of a drowsy pleasure”（III, 89）と、何
か楽しいことを空想して、心を満たしているようである。そのため、“his [Coverd-




Westerveltと出会う。この出会いについては、“So much was I [Coverdale] 
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absorbed in my reflections̶or rather, in my mood, the substance of 
which was as yet too shapeless to be called thought . . . a ﬁgure [Westervelt] 
passed me by, almost without impressing either the sound or sight upon 
my consciousness.”（III, 90）と表わされている。Westerveltは、Coverdaleが
空想に耽っている時に現れることから、現実には存在しない人物であるとも解釈
できそうである。Taylor Stoehrが、“Westervelt may be viewed as a sort of 
Doppelganger for Coverdale, both real and imaginary”（Stoehr 167）と指
摘しているが、Coverdaleが無意識に抱いている願望や心の一部が、Westervelt
という人物に反映されているとも考えられる。




た意識状態で“it was through his [Westervelt's] eyes, more than my [Coverdale's] 









献身的に看病してくれる彼の姿を見て、“Methought there could not be two 
such men alive, as Hollingsworth.”（III, 42）や、“there was a tenderness 
in his [Hollingsworth's] voice, eyes, mouth, in his gesture, and in every 



























訳ではない。Zenobiaの自殺については、“What on earth should the young 
woman do that for?”（III, 230）と、Silas Fosterが疑問を投げかけているように、
一般的に彼女は自殺をするような女性ではないとみられている。また、死因が自











Coverdale は、“I determined to make proof if there were any spell that 
would exorcise her [Zenobia] out of the part which she seemed to be acting.”
（III, 165）と述べ、Zenobiaの本心を知りたがっていた。そこで、Hollingsworth
に対する彼女の気持ちを探ろうと、意図的に彼を侮蔑した時に、“She had shown 
me [Coverdale] the true ﬂesh and blood of her heart . . . . Zenobia loved him 
[Hollingsworth]!”（III, 166-67）と、彼女の彼に対する恋愛感情を確信する。
Coverdaleは、Zenobiaに対する嫉妬心や苛立ちから、“Hollingsworth could 
hardly give his aﬀections to a person capable of taking an independent stand, 
but only to one whom he might absorb into himself. He has certainly shown 
great tenderness for Priscilla.”（III, 167）と、プライドが高いZenobiaの自尊心
を打ち砕くような言葉を発する。そして、その直後のZenobiaの表情について、“it 











distinct.” や、“gray twilight made the wood obscure . . . I [Coverdale] was 
listless, worn-out with emotion on my own behalf . . . .”（III, 228）と、平
常心を保つことができない状態に陥る。意識がぼんやりとして、物憂げな表情が
描かれているのは、その瞬間に、自分が彼女を自殺に追い込んだのかもしれない
という不安が生じたためであろう。Rita K. Gollinは、“gray twilight” のよう
に、辺りがぼんやりとした状況と、人物の心理状態には密接な関係があるとし
て、“Characters move through dim or unsteady light toward discovery of 









Zenobiaを憐れむWesterveltとの会話を通して、“Your [Westervelt's] sentiments 









I [Coverdale] must have fallen asleep, and had a dream, all the circumstances of 
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which utterly vanished at the moment when they converged to some tragical 
catastrophe, and thus grew too powerful for the thin sphere of slumber that 
enveloped them. Staring from the ground, I found the risen moon shining upon the 
rugged face of the rock, and myself all in a tremble.（III, 228)
Zenobiaへの罪悪感から、Coverdaleは、彼女の自殺は自分の言動が引き金と
なった “catastrophe” であると思い、現実に引き戻されることになる。夢につ
いては、“dream is the unconscious expression of our inner beliefs, hopes, 
and fears during sleep”（Pattison 364）や、“Hawthorne represents the act 
of dreaming as an escape that is also an encounter̶an escape from the 
problems of waking life only to encounter them again at a deeper level.”











I myself̶was in love̶with̶PRISCILLA!”（III, 247） と、 突 然 告 白 す
る。これについては、当然、さまざまな指摘がなされてきた。たとえば、“his 
[Coverdale's] confession reveals a deliberate, self-conscious construction of 
self”（Borgstrom 381)　という意見や、“his [Coverdale's] ﬁnal word, ‘Priscilla,' 




‘essential' information”（McElroy and McDonald 2）という指摘があるだ
けではなく、Michael Borgstromが、“Coverdale must claim Priscilla as his 
true love in order to explain his bachelor status. . . . he must appear as 






Coverdaleは、Westerveltのことを、“He was still young, seemingly a little 
under thirty, of a tall and well-developed ﬁgure¸ and as handsome a man 
as ever I beheld.”（III, 91）と、自分にとって好ましい男性像としてみているだ
けでなく、催眠術の能力をも兼ね備えた人物として登場させている。このこと
から、Coverdaleは、現実では実現不可能な願望を満たすために、Westerveltを
自分の中に存在させるのである。実際、催眠術とは、“Mesmerism . . . allowed 




をはじめ、e House of the Seven GablesのHolgraveやMatthew Mauleなど、
男性登場人物の特徴の一つとして描かれており、“Hawthorne's mesmerists . . . 











Zenobiaは、単に、異母姉妹という間柄だけではなく、“Priscilla plays the role 
of Zenobia's anti-self ”（Baym 562）という意見をはじめ、“an adumbration 
of Zenobia's and Priscilla's role as the dual components of a split character”
（Lefcowitz 269）や、“they [Zenobia and Priscilla] are united by a single 
father and so appear as two facets of the same being”（Gable 272） と、 ま
るで２人は一心同体で、その人格の二面性が指摘されている。また、Veiled 
Ladyについて話をするZenobiaについて、“In this story, Zenobia is actually 
assimilating the Veiled Lady to herself”（Baym 567） と も 述 べ ら れ、“she 
[Priscilla] is scarcely half-alive . . . she has hardly any physique, a poet, like 




exercise of the mesmerist's will in prying into this realm is not described as 
a matter of hot-blooded lust but of ‘cold philosophical curiosity,' a kind of 





推測される。Coverdaleによると、Priscillaが作る “silk purse” は、“symbol of 
Priscilla's own mystery”（III, 35）であるということから、この “silk purse”












had tormented me, throughout the night. . . . Hollingsworth and Zenobia, 
standing on either side of my bed, had bent across it to exchange a kiss of 
passion.”（III, 153）と述べている。この夢については、Frederick Crewsの、
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１　たとえば、“he [Coverdale] lost control of himself and killed her [Zenobia]” （McElroy 
and McDonald 9）と、Zenobiaの高慢な態度に耐えかねたCoverdaleが衝動的に殺害し
たという意見や、“Coverdale may have in fact murdered Zenobia for the purpose of 
assuaging some presumed sexual frustration with her”（Kupsch 2）と、彼女に対する
欲望を抑えきれずにいたことが、彼女を死に至らしめた原因であるという指摘がある。
２　Coverdaleは、“Her [woman's] place is at man's side.”（III, 122）と主張するHollingsworth
に対して、“Hollingsworth had boldly uttered what he, and millions of despots like him, 
really felt.”（III, 123）と述べているように、女性は男性と対等な立場ではなく、男性のそばに
寄り添うべきであると考えていた。そのため、Zenobiaに惹かれていていたにもかかわらず、男
性と対等な立場を主張する彼女の考えを正面から受け入れることができずにいたと思われる。
